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Нет необходимости говорить о важности здоровья для каждого из 
нас и для государства в целом. Наличие серьезных проблем со здоровьем 
у большей части населения – это следствие не только катастрофически 
ухудшающейся экологии, но и ведения нездорового образа жизни не од­
ного поколения россиян. Формирующаяся в настоящее время в отечест­
венной медицине система работы по гигиеническому обучению и фор­
мированию здорового образа жизни населения, базируется на создании 
центров здоровья в крупных городах, однако в городах с населением ме­
нее 100 тыс., таких как Новоуральский городской округ, работа по фор­
мированию навыков здоровьесбережения ложится на плечи средних ме­
дицинских работников. 
Цель проекта: способствовать созданию системы приоритетов в 
общественных отношениях, позволяющих создать механизм поддержки 
выбора здорового образа жизни и сформировать высокий спрос на лич­
ное здоровье, создать предпосылки для его удовлетворения через вне­
дрение различных форм работы, направленных на утверждение здорово­
го образа жизни. 
Ученые утверждают, что здоровье народа определяется на 20-25% 
– экологическими, на 20% – биологическими (наследственными) факто­
рами, на 10% – состоянием медицины и на 50 – 55% образом жизни. Ес­
ли наполовину наше с вами здоровье зависит от нас с вами, значит, сде­
лать можно многое. 
Одна из главных причин массового нездоровья населения, на наш 
взгляд, заключается в том, что нас не научили сохранять свое здоровье и 
нести за него ответственность. На бытовом уровне человеку свойственно 
придавать преувеличенное значение медицине и лекарствам, возлагая 
ответственность за свое здоровье на медицину, и недооценивать значе­
ние своих вредных привычек и образа жизни. В то же время следует 
иметь в виду, что человек сам отвечает за свое здоровье, медицина лишь 
иногда способна исправить ошибки человека в отношении к нему. Глав­
ная задача медицинского персонала – не просто исправить, но и поста­
раться не допустить эти ошибки. 
Среди разнообразных средств санитарного просвещения важную 
информационную и обучающую роль играют санитарно - просветитель-
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ские бюллетени. Однако, сегодня медицинские работники часто не зна­
ют, как оформить санбюллетень, и какие темы для него выбрать. 
Согласно данных исследования, проведенного нами среди меди­
цинских сестер отделений ФГБУЗ ЦМСЧ №31 ФМБА России, из 86 рес­
пондентов, просветительской работой через выпуск санитарных бюлле­
теней занимаются лишь 4,6%, имеют специальные знания и умения по 
изготовлению информационных материалов (научили в медколледже) -
18% опрошенных медицинских сестер. Лишь в одном отделении (1 хи­
рургия) постоянно выпускаются санитарные бюллетени и эта работа 
проводится под руководством старшей сестры отделения, по совмести­
тельству – преподавателя Новоуральского филиала медицинского кол­
леджа. Однако, на вопрос, велика ли потребность у пациентов в получе­
нии информации о заболеваниях и их профилактике через такую форму 
стенной печати, 90% опрошенных медицинских сестер отметили – «да, 
велика», «это хороший способ доведения информации», «такую работу 
нужно развивать». 
Исходя их актуальности проблемы, подтвержденной нами в ре­
зультатах исследования, предметом нашего проекта стал Конкурс сани­
тарных бюллетеней, который мы провели в 2013-2014 учебном году сре­
ди студентов Новоуральского филиала ГБОУ СПО «СОМК». 
Участникам конкурса необходимо было изготовить санитарные 
бюллетени, информирующие население о правилах сохранения здоровья 
и пропагандирующие ценностное отношение к здоровью. Самые силь­
ные мотивирующие факторы такой работы, по нашему мнению – это не­
обходимость и важность данных продуктов для пациентов и подготовка 
к дальнейшей эффективной профессиональной деятельности. 
В рамках конкурса студентами изготовлено 34 санитарных бюлле­
теня (все – в электронном виде, изготовлены в различных графических 
редакторах). Компетентное жюри, в состав которого вошли представите­
ли ФГБУЗ «ЦМСЧ №31» и ОАО «Уральский электрохимический комби­
нат» отобрали 8 лучших работ. Признав важность такой работы, руково­
дство градообразующего предприятия выделило средства на тиражиро­
вание лучших плакатов. Более 150 штук плакатов формата А2 распечата­
но в типографии и распространено в лечебных, учебных и производст­
венных коллективах города. 
Эффективным инструментом реализации проекта является сотруд­
ничество со специалистами ФГБУЗ ЦМСЧ №31 ФМБА России, которые 
осуществляли полную информационно-методическую поддержку сту­
дентам при выборе тем и отборе информации. 
Деятельность студентов медицинского колледжа в направлении ин­
формирования и обучения населения навыкам здорового образа жизни 
призвана восполнить пробелы в знаниях и представлениях новоуральцев 
о ЗОЖ, должна принести пользу населению, способствовать формирова-
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нию у населения культуры здоровья, а для самих студентов – это пре­
красная возможность совершенствовать свою компетентность в вопросах 
профилактики, информационную и коммуникативную комптентность. 
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Аннотация. В статье обобщен опыт решения проблемы сохранения 
здоровья учащихся вечерней школы в результате взаимодействия педа­
гогов и учащихся с опорой на общечеловеческие ценности. 
Ключевые слова: здоровьсберегающая образовательная среда, ду­
ховно-нравственное воспитание, ценность человеческих взаимоотноше­
ний. 
Одним из ключевых направлений российской системы образования 
является задача сохранения здоровья школьников. Духовно-
нравственное воспитание закладывает ответственное отношение челове­
ка к своему здоровью и здоровью окружающих, опираясь на общечело­
веческие ориентиры и ценности. 
Приобщение к национальным культурным традициям, умение раз­
личать в жизни добро и зло, осознание ценности семьи, взаимопонима-
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